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ABSTRAK 
 
 
Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP) yaitu kredit yang membantu 
memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pemilikan properti, pembangunan / 
renovasi properti, pembelian kendaraan, biaya pendidikan, ibadah haji atau umroh 
atau kebutuhan konsumtif yang lainnya dengan agunan berupa sertifikat rumah, 
ruko bukan setifikat tanah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan cara menilai 
agunan dari Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP) Pada Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Cabang Malang. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni dengan 5C, diukur menggunakan metode sebagai upaya 
menganalisa kelayakan nasabah Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP) Pada 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang. Kesimpulan dari 
penelitian ini bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang 
telah menerapkan penilaian tersebut sesuai ketentuan umum dan dari mekanisme 
yang diterapkan juga telah sesuai prosedur. 
 
Kata Kunci : Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP), Agunan, Metode 5C  
 
 
vii 
 
VALUATION OF COLLATERAL IN THE DECISION ON PROPERTY 
BACKED CONSUMER CREDIT (KKBP) AT PT. BANK PEMBANGUNAN 
DAERAH JAWA TIMUR BRANCH MALANG 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Property Backed Consumer Credit (KKBP), which is a loan that helps 
meet consumer needs such as property ownership, property development / 
renovation, purchase of vehicles, education costs, Hajj or Umrah or other 
consumptive needs with collateral in the form of certificates of houses, shop 
houses and not land certificates. 
 
 This study aims to determine the mechanism and ways to assess collateral 
from Property Backed Consumer Credit (KKBP) at the Regional Development 
Bank of East Java Malang Branch. The analytical method used in this study is 
with 5C, measured using methods as an effort to analyze the customer feasibility 
of Property Backed Consumer Credit (KKBP) at the Regional Development Bank 
of East Java Branch Malang. The conclusion of this study is that the East Java 
Regional Development Bank of Malang Branch has applied the assessment in 
accordance with the general provisions and the mechanism applied has also been 
in accordance with the procedure. 
 
 
Keywords: Property-backed Consumer Credit (KKBP), Collateral, Method 5C 
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